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高等学校数学科における授業改善に関する実践的研究
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知 識 創 造
三 _-il=
なお,数学的な考え方はその都度用いた活動として,中に書き込んでいく｡10･11)
平岡 ･梅野 :高等学校数学科における授業改善に関する実践的研究 21


































































































【理解】.答えだけではなく,計算の過程を 関連を予想する<脚 な考え方>2+2Xy+y23 3x2y+3Ⅹ





















｢(Ⅹ+y)5はどのようになると予想されますかo｣･予想したことを発表させるo F<芸 芸 蔓,1
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